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資料
酸性雨観測記録（1991年4月～1995年12月）§
朴木英治
富山市科学文化センター
はじめに
富山市科学文化センターで1988年から継続して行っ
ている酸性雨観測について，データ未報告分の1991年
4月から1994年3月までの分，及び，年度途中までとな
るが1995年4月～1995年12月までの観測結果について
報告する。
降水の採取に関しては継続して行っていたが，他の
業務との関係で，降水量，pH，電気電導度の測定後，
1994年7月までのサンプルを牛乳パック状の保管容器
に入れて一時保存しておいた。しかし，一部のサンプ
ルについて容器からのコンタミネーション（塩化物イ
オンとナトリウムイオン濃度の増加，および，硫酸イ
オン濃度の若干の増加）が疑われたため，1991年4月
～1992年3月までの分は降水量，pH，電気電導度，ナ
トリウムイオン，硫酸イオンについて報告し，1992年
4月から1993年9月までのサンプルについては降水量？
pH，電気電導度の報告のみにとどめる。また，1993年
10月分からイオンクロマトグラフが利用可能となった
1994年7月分までの保管サンプルについては，分析時
に再度電気電導度を測定し，試料採取時の電気電導度
との差が少ないことを確認し，コンタミネーションの
影響は少ないと考えられたため，全ての分析値を報告
する。
報告時現在では，サンプルの分析を随時行っている
が，イオンクロマトグラフがl流路しか利用できない
ため，陰イオン，陽イオンの分析値が出そろうまでに
最長で1ヶ月程度かかっている。
また，そのほかの特記事項として，1993年8月～11
月，および，1994年8月～11月の期間，本館の外壁タ
イルエ事が行われ，コンクリート粉塵の影響で一部の
試料のpHの上昇と，カルシウムイオン濃度が増加し
たと推定された。なお，工事の影響をなるべく避ける
ため,1993年9月から観測場所を従来の3階テラス(地
上高さ10m）から塔屋屋上(地上高20m）に移動し，現
在もこの場所で観測を継続している。
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試料採取方法
降水の採取は，自作のろ過式採水器（朴木,1991）を
使用し，一降雨単位を目安に採取している。ただし，
夏期においては，都合により2～3降雨を混合して一
試料とすることがあるが，降雨途中での採水器の交換
は行わないようにしている。冬期は，ほぼ一降雨毎に
サンプル受器を交換している。
なお，冬期の観測でも雪採取器を使用せず，一貫し
てろ過式採水器を使用している。富山の1月の平均気
温（平年値）は2℃あり，雪採取器を使用した場合，
弱い冬型気圧配置の雪ではサンプルが融解して水面を
形成し，乾性沈着物の捕捉量が多くなることが懸念さ
れたためである。降雪を採取した状態のろ過式採水器
と試料受け器はそのまま実験室に持ち帰って再度セッ
トし，室温で融雪して試料受け器に全てため，その後
分析を行っている。
分析方法
分析方法は以下のとおりである。
pH：ガラス電極法(堀場D-l4型pH計）
電気電導度：電気電導度計(堀場ES-14型導電
率計）
1991年4月～1992年3月
ナトリウムイオン：炎光光度法（コタキ商事F
P-33型，内部標準法）
カリウムイオン：同上
カルシウムイオン：EDTA滴定法（l/100M）
マグネシウムイオン：同上
塩化物イオン：チオシアン酸第二水銀法
硫酸イオン：クロム酸バリウムージフエ
ニルカルバジド法
硝酸イオン：マリンリレー法
亜硝酸イオン：GR法
アンモニウムイオン：インドフェノール法
1993年10月～1995年12月
イオンクロマトグラフ法（除去カラムなし）
ポンプ：島津LC-10AD
電気電導度検出器：島津CDD6A
なお，イオンクロマトグラフの運転条件は，以下の
通りである。陰イオンでは，分離カラムにIC-A3（島
津）を使用し，移動層は8.OmMp－ヒドロキシ安息香
酸，32，Mトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタ
ン，50.0,Mほう酸混合液を流量l2ml/minで流し
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表11991年度酸性雨調査（富山市科学文化センター屋上j享た。カラム温度は40℃で，分析時間は2i：
分であった。陽イオンでは分離カラムに
IC-C2を使用し，移動層は5，M酒石酸．
1，Mジピコリン酸の混合液を流量l《二手
ml/minで流した。カラム温度は40℃で
分析時間は15分であった。
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分析結果
1991年4月～1992年3月までのデータ
を表1に示す。1992年4月～1993年3月
までのデータを表2に示す。1993年4月
～1994年3月までのデータを表3に示す。
1994年4月～1995年3月までのデータを
表4に示す。1995年4月～1995年12月ま
でのデータを表5に示す。また，酸性雨
の比較のため1995年2月～3月にかけて
石川県羽咋市内で行った酸性雨観測結果
を表6に示す。さらに，各年度の月別集
計結果を表7～11に示す。
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表21992年度酸性雨調査(富山市科学文化センター屋上） 表3－11993年度（1993年4月～1993年9月》
酸性雨調査(富山市科学文化センター屋上：
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